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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Title: University of Maine Class Memorabilia and Photograph Collection
ID: SpC MS 1454
Date [inclusive]: 1872-1974
Physical Description: 8 boxes 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
University of Maine Class Memorabilia and Photograph Collection, SpC MS 1454, [Box No.],
[Folder No.], Raymond H. Fogler Library Special Collections Department, University of Maine,
Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Contains items relating to various classes at the University of Maine, 1872-1974. Included are
photographs of class members, both as students and at the time of their 50th class reunion; booklets and
programs for class day, commencement week, etc.; and reports of class officers as alumni. Also included
is correspondence and other documents from the Alumni Association to class officers concerning
contributions of members and planning for class reunions and other events.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Use Restrictions
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• University of Maine Alumni Association
• University of Maine -- Alumni and alumnae
• University of Maine -- History
• University of Maine -- Students
Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
Class of 1872 box 1
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folder 1
box 1Class of 1872 - Photographs
folder 2
box 1Class of 1872 - Memorial Fund Committee, 1923
folder 3
box 1Class of 1873
folder 4
box 1Class of 1874
folder 5
box 1Class of 1875: Class Volume, 1910
folder 6
box 1Class of 1875: Class Volume, 1910
folder 7
box 1Class of 1875: Class Volume, 1910
folder 8
box 1Class of 1875: Class Volume, 1910
folder 9
box 1Class of 1875: Photos of Class Members
folder 10
box 1Class of 1875: Photos of Class Members
folder 11
box 1Class of 1875
folder 12
box 1Class of 1876
folder 13
box 1Class of 1876: Photos of group of UMaine Engineers
folder 14
box 1Class of 1876: Photographs
folder 15
box 1Class of 1876: Photographs
folder 16
Class of 1876: Photographs box 1
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
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folder 17
box 1Class of 1877
folder 18
box 1Class of 1877: Photographs
folder 19
box 1Class of 1878
folder 20
Class of 1878: Photographs box 1
folder 21
box 1Class of 1879
folder 22
box 1Class of 1879: Photographs
folder 23
^ Return to Table of Contents
Box 2
Title/Description Instances
box 2Class of 1880
folder 1
box 2Class of 1880: Photographs
folder 2
box 2Class of 1880: Photographs
folder 3
box 2Class of 1881
folder 4
box 2Class of 1881: Photographs
folder 5
box 2Class of 1881: Photographs
folder 6
box 2Class of 1882
folder 7
box 2Class of 1882: Photographs
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folder 8
box 2Class of 1882: Photographs
folder 9
box 2Class of 1883
folder 10
box 2Class of 1883: Photographs
folder 11
box 2Class of 1884
folder 12
box 2Class of 1884: Photographs
folder 13
box 2Class of 1885: Clippings
folder 14
box 2Class of 1885: Photographs
folder 15
box 2Class of 1885: Photographs
folder 16
box 2Class of 1886
folder 17
box 2Class of 1886: Photographs
folder 18
box 2Class of 1886: Photographs
folder 19
box 2Class of 1887
folder 20
box 2Class of 1887: Photographs
folder 21
box 2Class of 1887: Photographs
folder 22
box 2Class of 1888
folder 23
Class of 1888: Photographs box 2
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folder 24
box 2Class of 1888: Photographs
folder 25
box 2Class of 1889
folder 26
box 2Class of 1889: Photographs
folder 27
box 2Class of 1890
folder 28
box 2Class of 1890: Photographs
folder 29
^ Return to Table of Contents
Box 3
Title/Description Instances
box 3Class of 1891
folder 1
box 3Class of 1891: Photographs
folder 2
box 3Class of 1892
folder 3
box 3Class of 1892: Photographs
folder 4
box 3Class of 1893
folder 5
box 3Class of 1893
folder 6
box 3Class of 1894
folder 7
box 3Photo-Chem Lecture, 1894
folder 8
Class of 1894: Photographs box 3
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folder 9
box 3Class of 1895
folder 10
box 3Class of 1895: Group Pictures
folder 11
box 3Class of 1895: Photographs
folder 12
box 3Class of 1896
folder 13
box 3Class of 1896: Photos
folder 14
box 3Class of 1896: Photos
folder 15
box 3Class of 1897
folder 16
box 3Class of 1897: Photos
folder 17
box 3Class of 1898
folder 18
box 3Class of 1898: Photographs
folder 19
box 3Class of 1898 (Edwards, L.N.): Group Photos
folder 20
^ Return to Table of Contents
Box 4
Title/Description Instances
box 4Class of 1899
folder 1
box 4Class of 1899: Photographs
folder 2
Class of 1899: Photographs box 4
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
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folder 3
box 4Class of 1899: Photographs (continued)
folder 4
box 4Class of 1900
folder 5
box 4Class of 1900: Photographs
folder 6
Class of 1901 box 4
folder 7
box 4Class of 1901 (continued)
folder 8
box 4Class of 1901: Photographs
folder 9
box 4Class of 1902
folder 10
box 4Class of 1902 (continued)
folder 11
box 4Class of 1902 (continued)
folder 12
box 4Class of 1902 (folio 1): Photographs
folder 13
box 4Class of 1902 (folio 2): Photographs (Reunion classes)
folder 14
^ Return to Table of Contents
Box 5
Title/Description Instances
box 5Class of 1903
folder 1
box 5Class of 1904
folder 2
box 5Class of 1905
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folder 3
box 5Class of 1905: Photo - Civil Engineers
folder 4
box 5Class of 1905: 25th Reunion Photographs
folder 5
box 5Class of 1905: Photographs
folder 6
box 5Class of 1906
folder 7
box 5Class of 1906: Photographs
folder 8
box 5Class of 1906: Class Photos Reunion Photos
folder 9
box 5Class of 1907: Programs and Flyers
folder 10
box 5Class of 1907: History.
folder 11
box 5Class of 1907: Photographs
folder 12
box 5Class of 1908: Mementos
folder 13
box 5Class of 1908: Photographs
folder 14
box 5Class of 1908: Photographs
folder 15
^ Return to Table of Contents
Box 6
Title/Description Instances
box 6Class of 1908: Photographs
folder 1
Class of 1908: Photographs box 6
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folder 2
box 6Class of 1908: Photographs
folder 3
box 6Class of 1909
folder 4
box 6Class of 1909: Photographs
folder 5
box 6Class of 1910
folder 6
box 6Class of 1910: Photographs
folder 7
box 6Class of 1911
folder 8
box 6Class of 1912 (Folder I)
folder 9
box 6Class of 1912 (Folder II)
folder 10
box 6Class of 1912: Photographs
folder 11
box 6Class of 1913
folder 12
box 6Class of 1914
folder 13
box 6Class of 1915
folder 14
box 6Class of 1916
folder 15
box 6Class of 1917
folder 16
box 6Class of 1918
folder 17
Class of 1919 box 6
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folder 18
box 6Class of 1920
folder 19
box 7Class of 1921
folder 1
^ Return to Table of Contents
Box 7
Title/Description Instances
box 7Class of 1922
folder 2
box 7Class of 1923
folder 3
box 7Class of 1923: Photographs
folder 4
box 7Class of 1924
folder 5
box 7Class of 1925
folder 6
box 7Class of 1926
folder 7
box 7Class of 1927
folder 8
box 7Class of 1928 (Folder I)
folder 9
box 7Class of 1928 (Folder II)
folder 10
box 7Class of 1928 (Folder III)
folder 11
box 7Class of 1928 (Folder IV)
folder 12
Class of 1929 box 7
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folder 13
box 7Class of 1929: Photographs
folder 14
box 7Class of 1930
folder 15
box 7Class of 1931
folder 16
box 7Class of 1932
folder 17
box 7Class of 1933
folder 18
box 7Class of 1934
folder 19
box 7Class of 1935
folder 20
box 7Class of 1936
folder 21
box 7Class of 1937
folder 22
box 7Class of 1938
folder 23
box 7Class of 1939
folder 24
^ Return to Table of Contents
Box 8
Title/Description Instances
box 8Class of 1940
folder 1
box 8Class of 1941
folder 2
Class of 1942: w/Group Photograph box 8
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folder 3
box 8Class of 1943: w/ photograph
folder 4
box 8Class of 1944
folder 5
box 8Class of 1945
folder 6
box 8Class of 1946
folder 7
box 8Class of 1947
folder 8
box 8Class of 1948
folder 9
box 8Class of 1949
folder 10
box 8Class of 1950 w/class photo
folder 11
box 8Class of 1951 w/photograph
folder 12
box 8Class of 1952
folder 13
box 8Class of 1953
folder 14
box 8Class of 1954
folder 15
box 8Class of 1957
folder 16
box 8Class of 1958
folder 17
box 8Class of 1959
folder 18
Class of 1960 box 8
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folder 19
box 8Class of 1963
folder 20
box 8Class of 1964
folder 21
box 8Class of 1966
folder 22
box 8Class of 1967
folder 23
box 8Class of 1968
folder 24
box 8Class of 1969
folder 25
box 8Class of 1970
folder 26
box 8Class of 1974
folder 27
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